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ABSTRACT 
 
Tarwadi, Iwan. 2014. Efforts to Improve Fairness in Deuteronomy Daily Working 
Through Mastery of Content Services with Symbolic Modeling Techniques 
Through the Audiovisual Media Class X student of SMK DKV RADEN 
UMAR SAID KUDUS Thesis 2014 a tender lesson. Study Program 
Guidance and Counseling. Faculty of Teacher Training and Education 
University of Muria Kudus: Supervisor (i) Drs. Sucipto H., M. Pd, Kons., 
(Ii) Drs. Masturi, M.M. 
 
Key words: Honesty, Mastery of Content Services with Symbolic Modeling 
Techniques  
 
This research is motivated presence of students who are less honest in 
doing daily tests, often cheating during quizzes, frequently asked answers when 
replay, there is less student preparation for replay, replay is not conducive 
working, not when working independently replicates and not confident when 
doing repetitions. All the results of observation and interviews that have been 
done that there are some students less honest in doing daily tests. The formulation 
of the problem "whether honesty in doing daily tests tenth grade students of DKV 
SMK RADEN UMAR SAID KUDUS 2014, can be improved through mastery of 
content services with symbolic modeling techniques through audiovisual media?". 
The purpose of this study obtained an increase honesty in doing daily tests 
through the mastery of content services with symbolic modeling techniques 
through audiovisual media in class X DKV SMK RADEN UMAR SAID KUDUS 
2014. 
This study examines the theories associated with honesty doing daily tests 
through the mastery of content services with symbolic modeling techniques 
through audiovisual media to improve student honesty in doing daily tests. 
Theoretical studies in this research include materials relating to honesty in doing 
daily tests namely: honesty in doing daily tests that have the characteristics of 
students who are honest in doing daily tests. Mastery of content services, namely: 
service to master certain abilities through learning. Symbolic Modeling namely: 
modeling techniques through movies and television presenting examples of 
behavior, and the media were present Audiovisual sound elements and image 
elements together 
This study was designed using action research guidance and counseling by 
the number of subjects PTK BK 35 students consisting of 17 female students and 
18 male students. In this study 15 students taking the subject. Collecting data on 
classroom action research titled guidance and counseling efforts to improve 
honesty in doing daily tests through the mastery of content services with symbolic 
modeling techniques through audiovisual media. With done some data collection 
methods include observation, interviews, and documentation. 
 
x 
 
The results of research services with content mastery of symbolic 
modeling techniques through audiovisual media in class X DKV SMK RADEN 
UMAR SAID KUDUS, in applying honesty peningkatan.hal doing daily tests had 
proved this with the results obtained from observations made before each 
observation and the observation cycle I and cycle II. Of observation before getting 
an average score of 31, included in the category of less. In the first cycle of 
meeting 1 to 3 received an average score of 37 in category pretty. There was an 
increase from the prior observation until the first cycle but not as expected. In the 
second cycle average rat scored 48 in both categories. There was an increase 
between the first cycle and second cycle with a score increase of 11 score and the 
second cycle is in conformity with the expected results. Thus mastery of content 
services with symbolic modeling techniques through audiovisual media can be 
increased. 
Conclusion research services with content mastery of symbolic modeling 
techniques through audiovisual media can enhance students' honesty in doing 
daily tests. It is shown from observations of students that honesty in doing daily 
tests of pre-cycle to the first cycle and second cycle results in an increase of the 
category to be good enough. Advice given to 1) Principal, 2) For Teachers BK, 3) 
for Students, 4) For Parents, and 5) For Researchers Next. Expected to be able to 
develop and implement services with content mastery of symbolic modeling 
techniques through audiovisual media in handling problems in line with the topic 
of the above problems. 
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ABSTRAK 
 
Tarwadi, Iwan. 2014. Upaya Meningkatkan Kejujuran dalam Mengerjakan 
Ulangan Harian Melalui Layanan Penguasaan Konten dengan Teknik 
Modeling Simbolik Melalui Media Audiovisual Pada Siswa Kelas X DKV 
SMK RADEN UMAR SAID KUDUS Tahum Pelajran 2014. Skripsi. 
Program Studi Bimbingan dan Konseling. Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Muria Kudus: Pembimbing (i) Drs. H. Sucipto, 
M.Pd, Kons., (ii) Drs. Masturi, M.M. 
 
Kata kunci: Kejujuran, Layanan Penguasaan Konten dengan Teknik Modeling 
Simbolik  
 
Penelitian ini dilatarbelakangi adanya siswa yang kurang jujur dalam 
mengerjakan ulangan harian, sering mencontek saat ulangan, sering bertanya 
jawaban ketika ulangan, siswa kurang ada persiapan saat ulangan, tidak kondusif 
saat mengerjakan ulangan, tidak mandiri saat mengerjakan ulangan dan tidak 
percaya diri saat mengerjakan ulangan. Semua hasil obervasi dan wawancara yang 
telah dilakukan bahwa ada beberapa siswa kurang jujur dalam mengerjakan 
ulangan harian. Adapun rumusan masalahnya “apakah kejujuran dalam 
mengerjakan ulangan harian siswa kelas X DKV SMK RADEN UMAR SAID 
KUDUS tahun 2014, dapat ditingkatkan melalui layanan penguasaan konten 
dengan teknik modeling simbolik melalui media audiovisual?”. Tujuan penelitian 
ini diperolehnya peningkatan kejujuran dalam mengerjakan ulangan harian 
melalui layanan penguasaan konten dengan teknik modeling simbolik melalui 
media audiovisual pada siswa kelas X DKV SMK RADEN UMAR SAID 
KUDUS tahun 2014. 
Penelitian ini mengkaji teori-teori yang berhubungan dengan kejujuran 
mengerjakan ulangan harian melalui layanan penguasaan konten dengan teknik 
modeling simbolik melalui media audiovisual untuk meningkatkan kejujuran 
siswa dalam mengerjakan ulangan harian. Kajian teori dalam penelitian ini 
mencakup materi yang berkaitan dengan kejujuran dalam mengerjakan ulangan 
harian yaitu: kejujuran dalam mengerjakan ulangan harian yang mempunyai ciri-
ciri siswa yang jujur dalam mengerjakan ulangan harian. Layanan penguasaan 
konten yaitu: layanan untuk menguasai kemampuan tertentu melalui belajar. 
Modeling simbolik yaitu: teknik modeling melalui film dan televisi yang 
menyajikan contoh tingkah laku, dan Audiovisual yaitu media yang menyajikan 
unsur suara dan unsur gambar secara bersama-sama. 
Penelitian ini didesain dengan menggunakan penelitian tindakan kelas 
bimbingan dan konseling PTK BK dengan jumlah subjek 35 siswa yang terdiri 
dari 17 siswa perempuan dan 18 siswa laki-laki. Pada penelitian ini mengambil 
subjek 15 siswa. Pengumpulan data pada penelitian tindakan kelas bimbingan dan 
konseling berjudul upaya meningkatkan kejujuran dalam mengerjakan ulangan 
harian melalui layanan penguasaan konten dengan teknik modeling simbolik 
 
xii 
 
melalui media audiovisual. Dengan dilakukan beberapa metode pengumpul data 
meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. 
Hasil penelitian layanan penguasanan konten dengan teknik modeling 
simbolik melalui media audiovisual pada siswa kelas X DKV SMK RADEN 
UMAR SAID KUDUS, dalam menerapkan kejujuran mengerjakan ulangan harian 
mengalami peningkatan.hal ini terbukti dengan hasil yang diperoleh dari setiap 
observasi yang dilakukan sebelum observasi dan pada observasi siklus I dan siklus 
II. Dari sebelum observasi mendapatkan skor rata-rata 31 termasuk dalam kategori 
kurang. Pada siklus I dari pertemuan 1 sampai 3 mendapat skor rata-rata 37 dalam 
kategori cukup. Terjadi peningkatan dari sebelum observasi sampai dengan siklus 
I tetapi belum sesuai dengan yang diharapkan. Pada siklus II mendapat skor rat-
rata 48 dalam kategori baik. Terjadi peningkatan antara siklus I dan siklus II 
dengan skor peningkatan sebesar 11 skor dan pada siklus II sudah sesuai dengan 
hasil yang diharapkan. Dengan demikian layanan penguasaan konten dengan 
teknik modeling simbolik melalui media audiovisual dapat meningkat. 
Simpulan hasil penelitian layanan penguasaan konten dengan teknik 
modeling simbolik melalui media audiovisual dapat meningkatkan kejujuran 
siswa dalam mengerjakan ulangan harian. Hal ini ditunjukkan dari observasi siswa 
bahwa kejujuran dalam mengerjakan ulangan harian dari pra siklus sampai siklus I 
dan siklus II mengalami peningkatan dari hasil dalam kategori cukup menjadi 
baik. Saran yang diberikan kepada 1) Kepala Sekolah, 2) Bagi Guru BK, 3) Bagi 
Siswa, 4) Bagi Orang Tua, dan 5) Bagi Peneliti Berikutnya. Diharapkan mampu 
untuk mengembangkan dan menerapkan layanan penguasaan konten dengan 
teknik modeling simbolik melalui media audiovisual pada penanganan 
permasalahan yang sejalan dengan permasalahan topik diatas. 
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